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Крім того, підбираються і завдання для практичних занять, що
необхідні для закріплення знань і придбання навичок практичної
роботи з матеріалом фрагменту підручника.
На третьому етапі проектування виконується комп’ютерна ре-
алізація задуму, що був сформований на перших двох етапах.
Технологія реалізації мультимедійних проектів базується на
використанні таких систем:
• Sonic Foundry Sound Forge 6.0 призначена для запису і оброб-
ки звуку;
• Adobe Photoshop 4.0 використовується для створення і реда-
гування зображень;
• 3D Studio Max 4.2 дозволяє будувати анімаційні вставки;
• Adobe Premiere 6.5 дозволяє синхронізувати зображення і
звук, формувати відео кліпи;
• Macromedia Authorware 7.0 використовується для об’єднання
різних елементів (звук, відео, текст) у єдиний проект.
Четвертий етап проектування забезпечує отримання на CD-
ROM’i придатного для роботи підручника.
На цьому етапі вирішується проблема несанкціонованого ко-
піювання CD-ROM’iв з підручником. Для блокування можливос-
ті такого копіювання використовується система WTM CD
Protector 1.91. Запис підручника на CD-ROM виконується за до-
помогою програми Nero 5.5.8.0. Виготовлення лейблу на CD-ROM
робиться з застосуванням програми CD Label Designer Deluxe 2.3.1.
Таким чином, на основі розглянутої методології формується
CD-ROM з потрібним курсом, який може використовуватися у
різних формах навчання, але особливо такий курс може бути ко-
рисний для студентів заочної форми навчання, де спілкування з
викладачам короткочасне і епізодичне.




ЗАСОБІВ НАВЧАННЯ У ВИКЛАДАННІ
КУРСУ ПОЛІТЕКОНОМІЇ
Для досягнення мети вищої освіти важливим стає не лише те,
що вивчають, а й те, як навчаються. Тобто технологія навчання в
досягненні цілей освіти має пріоритет перед змістом навчання,
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який є необхідною, але недостатньою умовою ефективної універ-
ситетської освіти. Технологія навчання при цьому має орієнтува-
тися перш за все на активне застосування технічних засобів у
процесі викладання предмету.
Враховуючи об’ємність інформації та різномаїття теорій,
концепцій у курсі політекономії і те, що цей предмет не існує
окремо від інших наук, від практичного застосування, необ-
хідно подавати матеріал на лекціях таким чином, щоб студенту
була зрозуміла логіка будь-якої теми і необхідність викорис-
тання знань у реальному житті. Для цього у процесі викладан-
ня предмету важливо використовувати сучасні технічні засоби.
Так, застосовуючи кодоскоп, можна подати різні таблиці, логіч-
ні схеми, графіки, цікаві цитати, що дозволяє не тільки внести
більшу зацікавленість у розгляді тієї чи іншої теми, але й знач-
но зекономити час лектора у викладанні тем, збільшити кіль-
кість розглянутих питань, також наочно виділити основні проб-
леми теми.
Екранні засоби дозволяють досягти миттєвої подачі гото-
вого навчального матеріалу. Найбільший ефект досягається у
випадках, коли студенти не переносять схему чи таблицю у
свої зошити, а працюють лише з поданим їм матеріалом. Швид-
кий перехід від однієї частини навчального матеріалу до іншої,
без зайвих витрат часу, дозволяє зосереджувати ува-
гу студентів на суттєвих сторонах матеріалу, активізувати їх
розумову діяльність. При показі кодопозитивів треба не просто
їх демонструвати, а слід звернути увагу на найсуттєвіші мо-
менти, ставити питання, які допомагають усвідомленому
сприйняттю зображеного матеріалу, контролювати його засво-
єння, спонукати студента до активної роботи з проблематикою
теми.
Працювати з кодоскопом можна на всіх етапах лекції, але
недоцільно перевантажувати його великою кількістю кадрів.
При цьому не слід і надто підвищувати темп лекції. Окремий
кадр (схема, таблиця, визначення, перелік певних ознак яконо-
мічного явища) повинен залишатися на екрані протягом часу,
достатнього для сприйняття всіма студентами навчального ма-
теріалу.
Технічні засоби навчання дають необхідний ефект, якщо за-
стосовувати сучасну методику, сприяючи підвищенню якості
викладання політичної економії та навчального процесу в ці-
лому.
